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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap perilaku konsumtif pada siswa SMA, 2) pengaruh konformitas 
teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada siswa SMA, 3) pengaruh 
kecerdasan emosional melalui money attitude terhadap perilaku konsumtif siswa 
SMA, 4) pengaruh konformitas teman sebaya melalui money attitude terhadap 
perilaku konsumtif pada siswa SMA, 5) pengaruh kecerdasan emosional dan 
konformitas teman sebaya terhadap perilaku konsumtif siswa SMA.  
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
verifikatif dengan pendekatan ex post facto dan survey. Teknik pengumpulan data 
dilakukan dengan menggunakan kuesioner. Teknik sampling pada penelitian ini 
adalah Proporsional Stratified Random Sampling, jumlah sampel sebanyak 165 
siswa SMA di Kota bandar Lampung. Pengujian hipotesis pada penelitian ini  
menggunakan uji regresi linier dengan analisis jalur.  
Hasil penelitian menunjukkan 1) ada pengaruh kecerdasan emosional 
terhadap perilaku konsumtif sebesar 28. 9%. 2) Ada pengaruh konformitas teman 
sebaya terhadap perilaku konsumtif sebesar 32.4%. 3) Ada pengaruh kecerdasan 
emosional melalui money attitude terhadap perilaku konsumtif sebesar 5.15 %. 4) 
Ada pengaruh konformitas teman sebaya melalui money attitude terhadap perilaku 
konsumtif sebesar 11.22%. 5) Ada pengaruh kecerdasan emosional dan 
konformitas teman sebaya terhadap perilaku konsumtif sebesar 28. 9%.  
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine 1) the influence of emotional intelligence 
on consumptive behavior in high school students, 2) the influence of peer 
conformity to consumptive behavior in high school students, 3) the influence of 
emotional intelligence through money attitude toward consumptive behavior in 
high school students, 4) the influence of peer conformity through money attitude 
towards consumptive behavior in high school students, 5) the influence of 
emotional intelligence and peer conformity to consumptive behavior of high 
school students. 
The method employed in this study was descriptive verificative method 
with ex post factor and survey approaches. Technique of collecting data used was 
questionnaire. The sampling technique used in this research was Proportional 
Stratified Random Sampling, with 165 students in bandar lampung being the 
sample. Hypothesis testing was conducted using Path Analysis. 
The results showed 1) the influence of emotional intelligence on 
consumptive behavior of 28.9%. 2) The influence of peer conformity to 
consumptive behavior is 32.4%. 3) The influence of emotional intelligence on 
consumptive behavior through money attitude of 5.15%. 4) The influence of peer 
conformity to consumptive behavior through money attitude of 11.22%. 5) The 
influence of emotional intelligence and peer conformity to consumptive behavior 
of 28. 9%. 
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